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M any animal rights philosophers have emphasized the importance of recognition of the inherent or intrinsic 
value of animals in encouraging a deeper respect 
for non-human life. The intrinsic value of animals 
is contrasted with the perceived extrinsic value 
from the point of view of human utility. Intrinsic 
value is regarded by animal rightists as taking 
precedence over an animal's extrinsic value, 
because animals are ends in themselves rather than 
the means to satisty purely human ends. 
However, we should not dismiss in our thinking 
the fact that animals and other existences are not 
purely ends in themselves. The deer has inherent 
value and a life of its own but is a means whereby 
the needs of predator species such as the wolf and 
tiger are satisfied. 
While this is a fact ofNature, it is what I call a nat­
uralistic fallacy to rationalize from this fact that 
since animals prey upon and kill each other there 
can be nothing wrong with humans doing likewise. 
Predator species are always few in number. But six 
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T h e  " V a l u e s "  o f S e n t i e n t  B e i n g s  
b i l l i o n  a n i m a l s  t h e  s i z e  o f H o m o  s a p i e n s  o n  t h i s  s m a l l  
p l a n e t  i s  a  b i o l o g i c a l  a b e r r a t i o n  w i t h  d e v a s t a t i n g  
e c o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  w h e n  t h e y  b e h a v e  a s  
p r e d a t o r s .  
I n  r e c o g n i z i n g  t h e  e x t r i n s i c  v a l u e  o f a n i m a l s  a n d  
o t h e r  l i v i n g  t h i n g s  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
h a r m o n y ,  b e a u t y  a n d  d i v e r s i t y  o f  t h e  b i o t i c  c o m -
m u n i t y ,  t h e  a n i m a l  r i g h t i s t  m o v e s  c o n c e p t u a l l y  
t o w a r d  a  m o r e  h o l i s t i c ,  e c o l o g i c a l  v i e w .  T h i s  h a s  
b e e n  l a c k i n g  t o o  l o n g  i n  t h e  m o v e m e n t ,  a s  h a s  
r e s p e c t  f o r  t h e  i n h e r e n t  v a l u e  o f  a n i m a l s  a s  i n d i -
v i d u a l s  b y  t h e  e n v i r o n m e n  t a l  a n d  c o n s e r v a t i o n  
m o v e m e n t s .  
S o m e  p h i l o s o p h e r s ,  r e f l e c t i n g  a  f a i r l y  p r e v a l e n t  
s o c i a l  c o n s e n s u s ,  b e l i e v e  t h a t  d o m e s t i c a t e d  a n i m a l s  
t h a t  w e r e  " c r e a t e d "  b y  m a n  f o r  s p e c i f i c  h u m a n  u s e  
h a v e  l e s s  i n h e r e n t  v a l u e  t h a n  w i l d  a n i m a l s .  T h i s  i s  
a l s o  f a l l a c i o u s  I  b e l i e v e ,  b e c a u s e  i t  i s  i n d i c a t i v e  o f  
a n  a n t h r o p o c e n t r i c  a t t i t u d e  t o w a r d  n o n - h u m a n  l i f e  
t h a t  e m b r a c e s  t h e  " n a t u r a l i s t i c  f a l l a c y "  a l l u d e d  t o  
e a r l i e r .  
I t  m a y  b e  r e a s o n e d  t h a t  a  b e i n g  t h a t  i s  m o r e  
i n t e l l i g e n t  a n d  s e l f - a w a r e  t h a n  a n o t h e r  h a s  g r e a t e r  
i n h e r e n t  v a l u e .  T h i s  a g a i n  c o u l d  b e  b a s e d  u p o n  
a n t h r o p o c e n t r i s m  a n d  h a v e  r a c i s t  a n d  s p e c i e s i s t  
c o n s e q u e n c e s .  F u r t h e r m o r e ,  i n  f o c u s i n g  u p o n  
i n h e r e n t  v a l u e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  e x t r i n s i c  v a l u e  
( o r  v i c e  v e r s a ) ,  t h e  n a t u r a l  p a r a d o x  b e t w e e n  t h e  
t w o  i s  n o t  a p p r e c i a t e d .  T h i s  i s  t h a t  o r g a n i s m s ,  s u c h  
a s  s o i l  b a c t e r i a  a n d  f u n g i ,  w h i c h ,  f r o m  a n  a n t h r o -
p o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e  h a v e  l e s s  i n h e r e n t  v a l u e  t h a n  
s a y  a  m o r e  s e n t i e n t  a n d  s a p i e n t  w o l f  o r  h u m a n  
b e i n g ,  a c t u a l l y  h a v e  a  g r e a t e r  e x t r i n s i c  o r  i n s t r u -
m e n t a l  v a l u e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
i n t e g r i t y  o f  t h e  b i o t i c  c o m m u n i t y .  N o t h i n g  w i l l  
g r o w  i n  s t e r i l i z e d  s o i l  d e v o i d  o f  m i c r o o r g a n i s m s .  
A n o t h e r  c o n s i d e r a b l e  a s p e c t  e s p e c i a l l y  o f  n o n -
s e n t i e n t  ( o r  m o r e  c o r r e c t l y  p r e - s e n t i e n t )  e x i s t e n c e s  
i s  t h e i r  p o t e n t i a l .  T h e  i n h e r e n t  p o t e n t i a l  o f  a n  i n d i -
v i d u a l  h u m a n  b e i n g  i s  r e l a t i v e l y  f i n i t e  c o m p a r e d  t o  
a  p l a n t  o r  b a c t e r i u m  t h a t  c a n  m u l t i p l y  a s e x u a l l y  a n d  
c l o n e  i t s e l f .  T h e  i n h e r e n  t  p o t e n  t i a l  o f  r o c k s ,  
e m b o d y i n g  t r a c e  m i n e r a l s ,  a n d  o f  w a t e r ,  t h a t  a r e  
t h e  b a s i c  e l e m e n t s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a l l  l i f e  f o r m s ,  
i s  i n f i n i t e .  
T h u s  w h e n  c o n t e m p l a t i n g  t h a t  w h i c h  S t .  F r a n c i s  
c a l l e d  " s i s t e r "  w a t e r ,  w e  b e c o m e  a w a r e  o f  a n  e x i s -
t e n c e  t h a t  i s  d e v o i d  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  o f  s e n t i e n c e  
a n d  o f  i n t r i n s i c  v a l u e  i n  t e r m s  o f  h a v i n g  a  l i f e  o f  i t s  
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o w n .  F r o m  t h a t  l i m i t e d  p e r s p e c t i v e ,  s i s t e r  w a t e r  i s  
' i n f e r i o r '  t o  H o m o  s a p i e n s .  B u t  b y  v i r t u e  o f  h e r  
i n h e r e n t  p o t e n t i a l ,  s h e  i s  c l e a r l y  s u p e r i o r .  A n d  i n  
t e r m s  o f h e r e x t r i n s i c  v a l u e  t o  a l l  l i f e ,  s h e  e m b o d i e s  
t h o s e  q u a l i t i e s  t h a t  w e  e q u a t e  w i t h  t h e  s a i n t l y  v i r t u e  
o f  s e l f l e s s  g i v i n g  t o  a l l  l i f e .  W h e n  w e  b e g i n  t o  p e r -
c e i v e  o t h e r  e x i s t e n c e s ,  b e  i t  f r o m  t h e  s a c r a m e n t a l  
p a n e n t h e i s t i c  p e r s p e c t i v e  o f  S t .  F r a n c i s  o r  f r o m  a n  
i n s t r u m e n t a l  y e t  h o l i s t i c  v i e w  o f  i n t r i n s i c / e x t r i n s i c  
v a l u e  a n d  p o t e n t i a l ,  t h e  n o t i o n  o f  h u m a n  " s u p e r i -
o r i t y "  i s  s h a t t e r e d .  
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  I  b e l i e v e  t o  c o n -
s i d e r  b o t h  t h e  i n t r i n s i c  a n d  e x t r i n s i c  v a l u e  o f  a l l  
e x i s t e n c e s  i n  a r g u i n g  t h e  c a s e  f o r  a n i m a l  r i g h t s  a n d  
c o n s e r v a t i o n .  W h i l e  " r i g h t s "  l a n g u a g e  h a s  i t s  l i m i t a -
t i o n s  a n d  s o m e  p r e f e r  t o  s p e a k  i n  t e r m s  o f  h u m a n  
o b l i g a t i o n s  a n d  d u t i e s ,  a  g r e a t e r  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  e x t r i n s i c  v a l u e  o f  n a t u r a l  o r g a n i s m s  - o f  t h e i r  
p l a c e  a n d  ' r o l e '  i n  N a t u r e ,  - w i l l  b r i n g  a n  e c o -
l o g i c a l / e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e  t o  t h e  i n h e r e n t  
v a l u e - o r i e n t e d  a p p r o a c h  o f  t h e  a n i m a l  r i g h t s  
m o v e m e n t  a n d  p h i l o s o p h y .  A n d  a s  a  [ m a l  t h o u g h t ,  
w e  m i g h t  a s k  o f  t h e  p r e s u m e d  m o s t  s a p i e n t  a n d  
s e n t i e n t  E a r t h  s p e c i e s  w i t h  t h e  a c c l a i m e d  g r e a t e s t  
i n h e r e n t  v a l u e ,  w h a t  e x t r i n s i c  v a l u e  i t  h a s  i n  t e r m s  
o f  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  i n t e g r i t y ,  s t a b i l i t y  a n d  b e a u t y  
o f  t h e  b i o t i c  c o m m u n i t y .  H a d  w e  t h e  s i m p l i c i t y  o f  
b a c t e r i a ,  t h e  h u m i l i t y  o f  t h e  d e e r  a n d  t h e  w i s d o m  
o f  t h e  w o l f ,  w e  m i g h t  b e  o f  m o r e  v a l u e  t o  t h e  
n a t u r a l  w o r l d .  
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